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VERMINDERING VAN DE MILIEUBELASTING DOOR DE GLASTUINBOUW IN ZUID-HOLLAND 
VOORD VOORAF 
In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft het LEI onderzoek uitge­
voerd naar de verschillende milieuaspecten van de glastuinbouw. De resultaten 
van dit onderzoek zijn bedoeld als ondersteuning van het provinciaal doel­
groepenbeleid "Glastuinbouw". In nauw overleg tussen beide partners is de 
indeling tot stand gekomen. 
De onderzoekaspecten milieubelastende produktgroep "voedingsstoffen" en 
milieubelastende produktgroep "chemische gewasbeschermingsmiddelen" zijn 
uitgevoerd door Ing. C.J.M. Vernooy en Ir. A.P. Verhaegh. De milieubelastende 
produktgroep "organische en anorganische afvalstoffen" is uitgevoerd door 
Ing. B.J. van der Sluis en de milieubelastende produktgroep "Energie" door 
Ing. N.J.A. van der Velden. Het hoofdstuk "Economische consequenties van 
milieuzorg" is geschreven door Ir. A.P. Verhaegh, hierbij ondersteund door 
Drs. M. Mulder. Het geheel stond onder leiding van Ir. A.P. Verhaegh met 
ondersteuning van Drs. N.S.P. de Groot. 
Vanuit de provincie is het onderzoek begeleid door Drs. J. Buunk, 
Drs. H. Sterk en Ir. R. Schröder. 
De Directeur, 
Den Haag, november 1990 J. de Veer 
SAMENVATTING 
1. Opzet van de studie 
De glastuinbouw neemt in de totale land- en tuinbouw in Nederland een 
steeds belangrijker plaats in. Ongeveer 60% van de glastuinbouw is in de pro­
vincie Zuid-Holland gelokaliseerd. Voor de economie van de provincie vormt de 
glastuinbouw een belangrijke en perspectiefvolle activiteit. Echter door zeer 
intensieve produktiemethoden en een milieutechnisch bezien minder efficiënt 
gebruik van een aantal produktiemiddelen, heeft de glastuinbouw een sterke in­
vloed op de fysieke omgeving. Een aantal produktiemiddelen, zoals meststoffen 
en gewasbeschermingsmiddelen, wordt niet volledig in het produktieproces ver­
bruikt en komt in de directe omgeving van het bedrijf terecht. Ook rookgassen 
en afvalstoffen zoals plastics, substraatafval, etc. belasten het milieu. 
Gegeven deze achtergrond willen Provinciale Staten van de provincie Zuid-
Holland meer inzicht in de milieubelastende effecten van de glastuinbouw, een 
en ander ter ondersteuning van het doelgroepenbeleid. Om een beter inzicht te 
verkrijgen in de milieuproblematiek van de glastuinbouw is aan het Landbouw-
Economisch Instituut de opdracht verleend een verkennend onderzoek uit te 
voeren. Bij dit onderzoek komen drie vragen aan de orde, te weten: 
Wat is de huidige teeltwijze en de omvang van de milieubelasting? 
Welke zijn de mogelijkheden (technisch, economisch, maatschappelijk) de be­
lasting te verminderen en op welke termijn? 
Wat zijn de economische consequenties voor de bedrijfstak rekening houdend 
met de landelijk geformuleerde streefwaarden (het beleid) voor de verminde­
ring van de milieubelasting? 
Op deze drie vragen is vanuit het gezichtspunt van het bedrijf ingegaan. 
Uiteenlopende lopende bronnen zijn gebruikt om feiten en kennis over de ver­
schillende milieubelastende produktgroepen te verzamelen. Naast een eigen 
documentatie op 84 bedrijven over het jaar 1989 en enquêtes is teruggegrepen op 
literatuurstudie en zijn gesprekken gevoerd met deskundigen. 
Na een korte beschrijving van de doelstelling van de overheid wordt in­
gegaan op de verschillende milieubelastende produktgroepen meststoffen, gewasbe­
schermingsmiddelen, afvalstoffen en energie. Tenslotte worden de economische 
consequenties van milieuzorg aangegeven. 
Overwegend of volledig gesloten systemen 
De glastuinbouw zal in het komende decennium moeten overgaan naar milieu­
vriendelijke productietechnieken. Veel initiatieven zijn op dit terrein reeds 
ontwikkeld. Een veel gebezigde term voor deze vorm van produktie is "gesloten 
systeem". Onder gesloten systemen worden produktiesystemen verstaan waarbij bo­
dem, water en lucht niet of nauwelijks rechtstreeks worden belast en de over­
blijvende afvalstoffen worden gezuiverd, bewerkt, hergebruikt en zonodig afge­
voerd voor een milieuvriendelijke vernietiging. Het overheidsbeleid streeft er 
naar dat alle glasteelten, dus ook de teelten in de grond in het jaar 2000 in 
een gesloten systeem telen. 
Bij het telen in substraat kunnen wat betreft uitstoot van nutriënten in 
principe twee teeltmethoden worden onderkend. Het teeltsysteem met vrije 
drainage en het gesloten systeem. In beide systemen worden, om er voor te zorgen 
dat alle planten voldoende water en voedsel krijgen, water en voedingsstoffen 
overgedoseerd. Bij vrije drainage loopt het overtollige water met de daarin nog 
aanwezige voedingsstoffen (drainwater) weg in de ondergrbnd of in de sloot. Bij 
een gesloten systeem wordt het overtollige water met de daarin aanwezige 
voedingsstoffen opgevangen en hergebruikt. Het gesloten systeem bevindt zich nog 
in een introduktiefase. 
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Voor het realiseren van volledig gesloten systemen zijn voor de gewasbe­
scherming nog geen produktiesystemen beschikbaar. Voor de nabij-e— toekomst mogen 
hierin geen belangrijke doorbraken worden verwacht. Het belangrijkste obstakel 
is dat de technische mogelijkheden om in potdichte kassen te telen nog niet be­
schikbaar zijn. Zelfs wanneer alle andere emissieroutes gesloten worden kunnen 
nog steeds bestrijdingsmiddelen via uitwisseling van lucht buiten de kas komen. 
Toch kan in een overwegend gesloten systeem een belangrijk deel van de emissie 
worden beperkt. 
2. Meststoffen 
Bij het streven om de uitstoot van nutriënten terug te dringen staat het 
gesloten systeem centraal. In de praktijk zijn tuinders, ondersteund door toe­
leveringsbedrijven, voorlichting en onderzoek, bezig dit systeem te vervolmaken. 
De uitstoot van meststoffen kan aanzienlijk worden teruggebracht door in­
troductie van een overwegend gesloten systeem voor het voedingswater. Hergebruik 
van drainwater is de belangrijkste voorwaarde om de lozing van nutriënten terug 
te dringen. 
Voor hergebruik van drainwater is water van goede kwaliteit nodig. Regen­
water is het meest geschikt. Met een bassin van tenminste 500 m3 per ha kan de 
waterbehoefte voor het grootste deel met regenwater worden gedekt. Aanvulling 
met leidingwater blijft, in droge jaren ook bij de grotere bassins, nodig. 
Wanneer echter het huidige leidingwater wordt ingezet zal de tuinder tot lozing 
van voedingswater moeten overgaan. Het ter beschikking komen van water met een 
betere kwaliteit geeft meer mogelijkheden voor recirculatie en kan de lozing van 
drainwater sterk beperken. Dat is vooral belangrijk voor bedrijven waar nu 
normaal leidingwater wordt gebruikt omdat voor de opslag van regenwater geen 
ruimte beschikbaar is. 
OntsmeCten van drainwater bij recirculatie 
Een nadeel van het hergebruik van het drainwater in een recirculatiesysteem 
is dat ziekten snel door de gehele kas verspreid kunnen worden. Ontsmetten van 
het drainwater kan dit voorkomen. Bij teeltsystemen met veel substraat en weinig 
drainwater voldoet ontsmetten. Bij weinig substraat en veel recirculerend drain­
water wordt ontsmetten zeer kostbaar. Misschien is het dan mogelijk om het her­
gebruikte drainwater op een apart deel van het bedrijf te gebruiken. De kans op 
verspreiding van ziekten blijft dan beperkt tot dit deel van het bedrijf. Tech­
nieken als selectieve ontsmetting en het ontsmetten van drainwater met biolo­
gische middelen zijn nog niet beschikbaar. 
Terugdringen van de uitspoeling van voedingszouten 
Voor de provincie Zuid-Holland is berekend hoe groot de totale uitspoeling 
van voedingszouten door de glastuinbouw in 1989 is. De uitgangspunten die bij 
deze berekeningen werden aangehouden zijn voor chrysant, gerbera, tomaat, kom­
kommer en paprika afgeleid van onderzoeksresultaten. De andere substraat- en 
grondteelten zijn hier op hun beurt van afgeleid. Bij de teelten in de grond is 
gezien de onzekerheid van de werkelijke uitstoot van meststoffen in de bere­
keningen uitgegaan van 20 en 40% lozing van de totale meststoffengift. 
Daarnaast is op basis van de uitgangspunten van het Structuurnota Landbouw 
en het Meerjarenplan Gewasbescherming een scenario voor het jaar 2000 opgesteld. 
In beide nota's wordt gesteld dat de glastuinbouw in 2000 volledig los van de 
ondergrond zal telen. Dit uitgangspunt is gebruikt voor het scenario 2000. 
Naast de teelt op substraat wordt uitgegaan van een overwegend gesloten systeem. 
Ook is verondersteld dat de bedrijven een regenwaterbassin hebben van tenminste 
500 m3 per hectare of volledig in de waterbehoefte kunnen voorzien met verbeterd 
leidingwater. Er is bovendien uitgegaan van een aanvulling van regenwater met 
betere kwaliteit leidingwater (klasse I) zodat de lozing beperkt kan blijven tot 
5% van de meststoffengift. 
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In de provincie Zuid-Holland vond in het jaar 1989, op basis van de eerder 
genoemde uitgangspunten, een uitspoeling van 19,2 miljoen kg voedingszouten 
(watervrij) plaats (tabel 1). Indien wordt uitgegaan van 40% lozing bij grohd-
teelten in plaats van 20% dan bedraagt de totale uitstoot aan meststoffen circa 
22 miljoen kg. Deze stoffen komen uiteindelijk terecht in bodem, grond- of 
oppervlaktewater. In het scenario voor het jaar 2000 kan, rekening houdend met 
een groei van het van het areaal, een vermindering van de lozing van meer dan 
90% worden bereikt. Belangrijk hierbij is echter wel dat de glastuinbouw als 
aanvulling op het regenwater de beschikking krijgt over water met een laag 
natriumgehalte. 
Tabel 1. Berekende uitspoeling van voedingsstoffen (min. kg.watervrij) door de 
glastuinbouw in de provincie Zuid-Holland in 1989 en 2000 a). 
Areaal Situatie Scenario 
1989 1989 2000 
Gewasgroep % uitsp.grond lozing 
5% 
20% 40% 
1. Groenten substraatteelt 30,2 12,4 12.4 1,0 
2. Groenten grondteelt 16,4 1,0 2,0 0,0 
3. Snijbloemen 40,2 c) 2,8 4,6 0,6 
4. Pot- en perkplanten 9,8 0,4 0,4 0,1 
5. Opkweek (groenten en bloemen) 3,4 2,6 2,6 0,2 
Totaal 100,0 b) 19,2 22,0 1,8 
a) in het jaar 2000 alle teelten op substraat en recirculerend. 
b) 100% is gelijk aan 5760 hectare (1989). 
c) in 1989 15% substraat- en 85% grondteelt. 
Het blijkt dat de substraatteelten verantwoordelijk zijn voor verreweg het 
grootste deel van deze uitspoeling van voedingszouten. Het recirculerend maken 
van de huidige substraatteelten geeft een grote reductie van de uitstoot van 
meststoffen en is een eerste stap op weg naar een overwegend gesloten systeem 
voor alle glasteelten. 
3. Gewasbeschermingsmiddelen 
Tuinders beschermen het gewas tegen ziekten en plagen. Hiervoor worden 
naast chemische middelen ook natuurlijke vijanden van bepaalde insekten ingezet. 
Deze zogenaamde biologische bestrijders vervangen dan chemische middelen. Het 
gebruik van biologische bestrijders is nog beperkt tot de vruchtgroentenge-
wassen. Vele vruchtgroententelers starten het seizoen met biologische bestrij­
ding. Om biologische bestrijding het gehele seizoen, zonder gebruik te maken van 
chemische middelen, toe te passen is nog een te moeilijke opdracht. Indien een 
combinatie van biologische en chemische bestrijding wordt toegepast spreken we 
van geïntegreerde gewasbescherming. 
Niet alleen op de bedrijven die geïntegreerde gewasbescherming toepassen, 
maar ook waar alleen chemisch wordt bestreden is er een grote variatie in het 
middelengebruik. In de teelt van bladgroenten en de bloemisterij wordt nog vrij­
wel uitsluitend met chemische middelen gewerkt. De strategie van de overheid is 
er op gericht door vermindering van de afhankelijkheid, vermindering van het 
gebruik en vermindering van de emissie de belasting van het milieu door che­
mische middelen de komende jaren met meer dan de helft terug te dringen. Hier­
door en door het afsluiten van de emissieroutes zal de uitstoot van gewasbe­
schermingsmiddelen aanzienlijk verminderen. 
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Grote spreiding in middelenverbruik voor gewasbescherming 
In het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen in de praktijk komt een grote 
spreiding naar voren. Tussen de groep bedrijven met een hoog verbruik en de 
groep bedrijven met een laag verbruik zit bij chrysant, paprika, gerbera en kom­
kommer een factor 3 tot 5. 
Oorzaken van een hoog verbruik kunnen onder andere zijn: meer last van ziekten 
en plagen, uit voorzorg, of een verkeerde beoordeling. 
Een groter verbruik van insecticiden blijkt vaak samen te gaan met een groter 
fungicidengebruik. Dit kan erop wijzen dat een deel van de spreiding in het 
verbruik veroorzaakt wordt door een groter middelenverbruik bij een gelijke 
ziektedruk. 
Ondanks de inzet van grote, hoeveelheden biologische bestrijders hadden 
vruchtgroentebedrijven in het teeltjaar 1988/89 vaak veel chemische correctie­
middelen nodig. Het relatief hoge middelenverbruik bij komkommers in dat jaar 
moet gezien worden tegen de achtergrond van de problemen rond de biologische be­
strijding en de vele teeltwisselingen die daarvan het gevolg waren. 
Bij de snijbloemen wordt vooral preventief gespoten. Gewasbescherming is 
er dan op gericht te voorkomen dat ziekten en plagen tot ontwikkeling komen. 
Volgens een vrij vast schema worden de bespuitingen uitgevoerd. In de winter, 
wanneer de infectiedruk minder groot is, wordt op de meeste bedrijven minder 
vaak gespoten. 
Chrysantenbedrijven, waar vrijwel uitsluitend preventief wordt gespoten, 
laten grote verschillen zien. Bij een insecticidenverbruik van ongeveer 20 kg 
loopt het gebruik van fungiciden uiteen van vrijwel niets tot 40 kg. 
Nader onderzoek moet uitwijzen hoe het middelenverbruik beperkt kan worden. 
Onderzoek over meerdere jaren op praktijkbedrijven verschaft meer inzicht. 
Verwacht mag worden dat het vergroten van de kennis en de bewustwording over 
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen aanzienlijk zullen bijdragen aan de 
vermindering van het middelenverbruik. 
Uiteenlopende technieken en methoden bij chemische gewasbescherming 
Technieken en methoden van het toepassen van chemische gewasbeschermings­
middelen lopen sterk uiteen. Met ruimtebehandeling (waarbij een gas of een zeer 
fijne nevel in de kas wordt gebracht) kan, vergeleken met andere technieken, een 
besparing op het middelenverbruik worden bereikt en bovendien wordt de degene 
die de bespuiting uitvoert minder blootgesteld aan het chemische middel. Een 
belangrijk nadeel is echter dat de kans, dat middelen door luchtuitwisseling 
buiten de kassen komen aanzienlijk toeneemt. Met gerichte teeltmaatregelen, zo­
als het sluiten van schermen, kan dit nadeel worden beperkt. Het gebruik van 
spuitrobots, die een afgepaste hoeveelhei4 van de middelen direct op de planten 
brengen, heeft goede vooruitzichten. 
Emissie van middelen 
In tabel 2 is de omvang van de geschatte emissies van bestrijdingsmiddelen 
voor de groente- en bloementeelt weergegeven. Deze tabel is samengesteld op 
basis van het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJPG, 1990) en is inclusief 
chemische grondontsmetting. Deze cijfers zijn grove schattingen, opgesteld door 
een aantal experts. 
Belasting van de omgeving zou voorkomen kunnen worden door blokkering van ge­
noemde emissieroutes, waarbij vooral de aandacht gericht moet zijn op het terug­
dringen van de verdamping van middelen. 
Tabel 2. De omvang van de geschatte huidige emissie van bestrijdingsmiddelen in 
de groenteteelt en bloemisterij onder glas in 1000 kg per emissieroute 
naar grond- en oppervlaktewater, respectievelijk lucht, 1988. 
Emissieroute Water Lucht Percentage totaal 
Groente Bloemen Groente Bloemen Groente Bloemen 
Uitspoeling 11.6 15,8 - - 4,0 5,1 
Afvoer cond. water <0,1 0,1 - - <0,1 <0,1 
Kasontsmetting en 
glasreiniging 7,1 4,8 14,1 9,6 7,3 4,7 
Afloop regenleiding 0,3 0,3 - - 0,1 0,1 
Restanten bloemvoor-
behandelingsmiddelen - 3,0 - - - 1,0 
Restanten spoelwater 0,6 2,0 - - 0,2 0,6 
Verdamping uit grond - - 232,0 213,0 80,0 69,0 
Emissie bij toedie­
ning en afluchten - - 5,7 16,0 2,0 5,2 
Verdamping vanaf gewas - - 15,1 44,0 5,2 14,2 
Totaal 20,0 26,0 270,0 283,0 100,0 100,0 
Bron: Ministerie LNV, Meerjarenplan Gewasbescherming 1990. 
4. Afvalstromen 
Het toepassen van moderne teelttechnieken in de glastuinbouw gaat 
gepaard met het vrijkomen van grote hoeveelheden organische en anorganische 
afvalstoffen. De belangrijkste jaarlijkse afvalstromen zijn schernanateriaal, 
substraatmateriaal, substraatfolies, teeltafval en restanten spuitmiddel. 
Uit een enquête kwam naar voren dat de jaarlijkse afvoer schermdoekafval 
vrij beperkt blijft door het meerjarig gebruik. Wel bleek dat dit afvalmateriaal 
niet in aanmerking komt voor recycling. Van het schermfolie komt jaarlijks circa 
780 ton vrij, waarvan 84% voor hergebruik in aanmerking komt (650 ton PE). 
Verder bleek dat de jaarlijkse uitstoot van substraatfolies 1915 ton PE be­
draagt. Tot nu toe wordt dit materiaal niet opnieuw gebruikt. Wel zijn er tech­
nieken in ontwikkeling die hergebruik mogelijk maken. 
De jaarlijkse afvalstroom substraatmateriaal in de provincie Zuid-Holland 
omvat circa 101.000 m3 (8020 ton minerale stof), met name van vruchtgroentebe­
drijven. Op snijbloemenbedrijven wordt het substraatafval nog niet gescheiden 
afgevoerd. Tot in 1989 werd het substraatafval centraal ingezameld en verwerkt 
tot afdekmateriaal van vuilstortplaatsen. 
Het organisch afval wordt voor een belangrijk deel afgevoerd naar compos-
teringsplaatsen (ca. 84.000 m3). Tot nu toe is dit met name teeltafval dat vrij­
komt tijdens de teeltwisseling. Gescheiden afvoer van rolcontainerafval (compos­
teerbaar en niet-composteerbaar) vond tijdens het onderzoek nog niet plaats. De 
organische fractie van het rolcontainerafval bij het aandeel bedrijven dat ge­
bruik maakt van een rolcontainer is in totaal 100.000 m3 (ca. 28.000 ton). Het 
deel overig rolcontainerafval bedraagt circa 80.000 m3. 
Wat betreft de restanten spuitvloeistof blijkt dat driekwart van de be­
drijven de restanten gewasbeschermingsmiddelen alsnog op het gewas verwerken. 
In de andere gevallen worden de middelen via de kasgrond of het schrobputje e.d. 
verwerkt. Klein chemisch afval in de vorm van niet meer toegepaste of verboden 
middelen wordt in 60% van de gevallen ingeleverd voor vernietiging. 
Als gevolg van de overgang naar het overwegend gesloten teeltsysteem zal de 
omvang van een aantal afvalstoffen in 2000 toegenomen zijn. Echter gezien de 
huidige ontwikkelingen op het gebied van recycling zullen de belangrijkste 
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straatteelten heeft een toename van het substraatafval van circa 60.000 m3 
(totaal 160.000), en van het substraatfolieafval met 800 ton (totaal 2700 ton) 
tot gevolg. De hoeveelheid substraatafval en folieafval kan ook met resp. 20.000 
m3 en 500 ton toenemen als bij een aantal gewassen wordt overgeschakeld naar een 
verminderd gebruik van substraat per hectare. Naar verwachting zal in het jaar 
2000 het organisch afval voor het grootste gedeelte afgevoerd worden naar het 
composteringsbedrijf. Dit heeft een toename van circa 125.000 m3 tot gevolg 
(totaal 525.000 u»3) . 
De benaderingen om te komen tot het terugdringen van de afvalstromen kunnen 
onderverdeeld worden in drieën: 
* voorkomen dat afvalstoffenstromen ontstaan; 
* bevorderen van hergebruik; 
* verantwoorde afvoer of vernietiging, indien beide opties niet van toepassing 
zijn. 
Voorkomen dat afvalstoffenstromen ontstaan 
Het ontstaan van afval kan worden voorkomen door (duurzame) materialen te 
gebruiken die geen afval geven. Er zijn substraatsystemen mogelijk waarbij een 
natuurlijk wortelmedium (zoals water, zandbedden, kleikorrels ed.) wordt ge­
bruikt. Tevens kan de hoeveelheid afval worden teruggedrongen door minder 
materialen te gebruiken. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door substraat en plastics 
te gebruiken die langer meegaan, of teeltsystemen toe te passen waarbij minder 
materialen nodig zijn. Bij de nieuwste teeltsystemen is het vaak al mogelijk om 
de planten op ongeveer de helft van het oorspronkelijke substraatvolume te 
telen. Belangrijk is dat bij de keuze van nieuwe materialen vooraf kritisch 
wordt gekeken naar de milieuconsequenties na gebruik en naar de geschiktheid 
voor herverwerking. Het overblijven van restanten van gewasbeschermingsmiddelen 
en spuitvloeistoffen is vaak te voorkomen door geen grote voorraden aan te 
leggen en ook bij het vullen van de spuittank nauwkeurig te doseren. 
Bevorderen van hergebruik 
Technisch zijn er in principe geen belemmeringen om de afvalstromen in de 
glastuinbouw gescheiden in te zamelen en te verwerken of te recyclen. Voor sub­
straatmateriaal (steenwol en glaswol) zijn er reeds mogelijkheden ontwikkeld 
voor herverwerking. De gescheiden afvoer van substraatafval van snijbloemenbe-
drijven zou gestimuleerd moeten worden. Vanaf 1990 is een herverwerkingsoptie 
van de grootste leverancier van steénwol operationeel. Voor substraatfolie moet 
de scheidingstechniek nog verder ontwikkeld worden. Schermfolie (PE) wordt voor 
een groot deel hergebruikt door de kunststoffenindustrie. Voor schermdoeken 
geldt dit echter niet omdat deze bestaan uit verschillende materiaalsoorten. 
Hiervoor is nog geen oplossing gevonden en deze doeken worden dan ook tot nu toe 
afgevoerd naar de vuilstortplaats. 
Het composteringsbedrijf in Hoek van Holland biedt de mogelijkheid voor 
verwerking van het organisch afval. Veifder bestaat de mogelijkheid voor trans­
portbedrijven om, in beperkte mate, op het eigen bedrijf organisch afval te com-
posteren. Naar verwachting zal als gevolg van de gestegen stortkosten voor 
gemengd bedrijfsafval de afvoer van composteerbaar tuinafval door middel van de 
rolcontainer sterk toenemen. 
Verantwoorde afvoer of vernietiging 
Deze oplossing geldt met name voor restanten gewasbeschermingsmiddelen, 
schermdoeken en het rolcontainerafval. De niet te vermijden restanten gewasbe­
schermingmiddelen worden als klein chemisch afval (k.c.a.) bij de gemeenten of 
de leveranciers ingeleverd. Voor schermdoeken is nog geen afdoende ver­
nietigingstechniek ontwikkeld. Door het stimuleren van gescheiden afvoer van 
composteerbare en niet-composteerbare fractie kan de te storten hoeveelheid rol­
containerafval ongeveer gehalveerd worden. 
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5. Energie 
De gasprijs is in het begin van de jaren tachtig sterk gestegen en daarna 
weer sterk afgenomen. Het brandstofverbruik laat een tegengestelde ontwikkeling 
zien. De tuinders hebben duidelijk gereageerd op veranderingen van de gasprijs. 
Bij een hoge gasprijs worden maatregelen genomen om het brandstofverbruik terug 
te dringen. 
Het verbruik van elektriciteit van het openbare net is in de tweede helft 
van de jaren tachtig toegenomen. In 1980 was het aandeel in het totale primaire 
energieverbruik 1,2% en in 1989 was dit gestegen tot 2%. De produktie van 
elektriciteit door de tuinbouw zelf is eveneens gestegen. 
Ontwikkelingen rond de energie-efficiëncy 
De ontwikkeling naar een doelmatiger gebruik van energie per eenheid pro-
dukt wordt naast het energieverbruik zelf ook bepaald door de fysieke produktie. 
De produktie per vierkante meter glas is in de jaren tachtig met circa 5% per 
jaar sterk gestegen. 
De energie-efficiëncy is in de produktie-glastuinbouw in de periode 1980-
1989 met ongeveer 37% verbeterd. Dit wordt volledig veroorzaakt door een 
stijging van de produktie per vierkante meter en een gelijk energieverbruik. De 
C02-emissie bedroeg in 1989 bij een normale buiten- temperatuur in de gehele 
produktieglastuinbouw ongeveer 6 miljoen ton. 
Voor de toekomst wordt een stijging van de gasprijs verwacht waardoor het 
brandstofverbruik per vierkante meter zal dalen. De fysieke produktie per vier­
kante meter zal verder toenemen. De energie-efficiëncy zal hierdoor verder ver­
beteren en het streven om in het jaar 2000 te komen tot een verbetering van de 
efficiëncy van 50% ten opzichte van 1980 zal naar alle waarschijnlijkheid worden 
gerealiseerd. 
Het areaal glastuinbouw zal naar verwachting toenemen. Het totaal brand­
stofverbruik en de C02-emissie zal hierdoor minder dalen dan het brandstofver­
bruik per vierkante meter. De daling van de C02-emissie in het jaar 2000 zal 
tussen 0,2 en 1,3 miljoen ton liggen, afhankelijk van de gasprijs. 
Naast de vermindering van het brandstofverbruik in reactie op een hogere 
prijs kunnen verbruik en C02-emissie verder worden teruggebracht door extra 
energiebesparende voorzieningen en toepassing van alternatieve energiebronnen. 
Bij de besparende voorzieningen worden het energiescherm en de rookgascondensor 
als de belangrijkste opties beschouwd: De beste mog-. .ijkheden tot vermindering 
van het brandstofverbruik liggen bij de alternatieve energiebronnen en dan met 
name bij de gecombineerde produktie van elektriciteit en warmte. Dit kan door 
restwarmte van elektriciteitscentrales aan de tuinbouw te leveren of door toe­
passing van warmte/kracht-koppeling op of nabij de tuinbouwbedrijven. 
6. Economische consequenties 
De economische consequenties van milieuzorg zijn te onderscheiden in conse­
quenties voor afzonderlijke bedrijven en consequenties voor de gehele sector. Op 
de bedrijven zullen, al naar gelang het milieubedrijfstype, de kosten in meer of 
mindere mate stijgen. Deze stijging in de kosten hangt deels direct samen met de 
vereiste milieu-investeringen. Onder een milieu-investering wordt verstaan een 
investering die op economische gronden niet zal worden verricht, maar waartoe op 
grond van de gewenste milieuzorg wel dient te worden overgegaan. De milieu­
investeringen zijn het geringst op de bedrijven met verwarmde meermalig oogst-
bare groenten, bedrijven met meermalig oogstbare snijbloemen op substraat en be­
drijven met pot- en perkplanten op beton of op tafels met eb- en vloedsysteem. 
De hoogste milieu-investeringen komen voor op bedrijven met eenmalig oogstbare 
groenten, bedrijven met bloeiende bol- en knolgewassen in de grond, bedrijven 
met eenmalig oogstbare snijbloemen en bedrijven met pot- en perkplanten op de 
grond. 
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De totale kostentoename als gevolg van milieuzorg voor de glasgroente-, 
snijbloemen-, en potplantenbedrijven in de periode 1990-2000 zal grofweg res­
pectievelijk 6%, 9% en 4% bedragen, exclusief energie. 
Bij een geleidelijke invoering van de milieumaatregelen zal als gevolg van 
de kostenstijging het percentage bedrijven in het Zuidhollands Glasdistrict dat 
in de periode 1990-2000 niet volledig aan de financiële korte-termijnverplicht­
ingen kan voldoen toenemen van 15 naar 28. Bij een onmiddelijke invoering van de 
milieumaatregelen zal 38% van de glastuinbouwbedrijven in deze regio niet volle­
dig aan de korte-termijnverplichtingen kunnen voldoen. 
Bij een geleidelijke invoering van de milieumaatregelen neemt het percen­
tage bedrijven dat de noodzakelijk te verrichten investeringen volledig kan 
financieren af van 47% naar 40%. Bij een onmiddellijke invoering is dit percen­
tage 37%. 
De economische consequenties voor de sector in Zuid-Holland zijn, uitgaande 
van geleidelijke invoering van milieumaatregelen, een vermindering in de ver­
wachte toename van het areaal met 230 hectare, een vermindering van de produk-
tiewaarde (inclusief die van de aanverwante bedrijven) met 230 miljoen gulden en 
een vermindering van de werkgelegenheid met circa 1400 arbeidsjaareenheden. 
Aangezien verwacht wordt dat in de toekomst de produktie in de concurreren­
de landen eveneens aan randvoorwaarden gebonden zal worden, vervult de Neder­
landse glastuinbouw ook op dit terrein een voortrekkersrol. 
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8. AANBEVELINGEN 
Van de onderscheiden milieubelastende produktgroepen - bestrijdings­
middelen, meststoffen, afval en energie - worden achtereenvolgens aanbevelingen 
op onderdelen gedaan waar actief aan gewerkt moet worden, om te komen tot 
milieuvriendelijkere produktiemethoden in de glastuinbouw. Bij de aanbevelingen, 
die niet specifiek gericht zijn op de provincie Zuid-Holland, wordt aangegeven 
of ze op onderzoek (0) of beleid (B) betrekking hebben. 
8.1 Meststoffen 
1. Met gesloten en overwegend gesloten bemestingssystemen wordt de uitstoot 
van meststoffen sterk beperkt. Door te starten met het gesloten maken van 
het huidige areaal substraatteelten wordt een belangrijke bijdrage ge­
leverd. Aanbevolen wordt de huidige substraatsystemen bij voorrang recircu-
lerend te maken. (B) 
2. Er bestaat nog onzekerheid of invoering van gesloten systemen leidt tot 
verlies van traditionele kwaliteitskenmerken van de produkten. Meer inzicht 
is nodig. Aanbevolen wordt om door middel van onderzoek en voorlichting 
deze onzekerheid weg te nemen. (0)(B) 
3. Regenwater is het best geschikt voor gesloten systemen. Het moet zoveel 
mogelijk worden opgevangen en worden opgeslagen. Gezien de grote schaarste 
aan ruimte op de glastuinbouwbedrijven voor het opslaan van regenwater is 
het aanbevelingswaardig leidingwater te leveren van dusdanige kwaliteit dat 
lozing van drainwater sterk beperkt kan worden. Dat is vooral belangrijk 
voor bedrijven die volledig op leidingwater zijn aangewezen. Om dezelfde 
redenen zullen ook de mogelijkheden van het opslaan van regenwater in de 
ondergrond verder moeten worden onderzocht. (0)(B) 
4. Aanbevolen wordt de onzekerheden rond kwaliteitsverlies (aanbeveling 2.) en 
het tekort aan kwalitatief goed water (aanbeveling 3.) snel op te heffen. 
Een snelle autonome invoering van overwegend gesloten systemen mag dan wor­
den verwacht. (B) 
5. De kans op verspreiding van ziekten zorgt bij de tuinders die nog niet re-
circuleren voor onzekerheid en terughoudendheid rond het overgaan op herge­
bruik van drainwater. Om het proces van overschakelen naar hergebruik van 
drainwater te bevorderen zal hierin meer inzicht nodig. Technieken voor het 
ontsmetten moeten economisch aantrekkelijker worden gemaakt. (0)(B) 
6. De meeste bedrijven kennen nog het systeem van vrije drainage. Bij de 
substraatteelten is er een autonome ontwikkeling die gaat van vrije drain­
age naar een systeem waarbij het drainwater wordt opgevangen en wordt ge­
loosd op een centraal punt van het bedrijf. Deze ontwikkeling dient te 
worden gezien als een tussenstap naar het gesloten maken van het systeem. 
Dit dient door onderzoek en voorlichting te worden gestimuleerd. (0)(B) 
7. Bij hergebruik van drainwater in een overwegend gesloten systeem hoeft nog 
maar weinig drainwater te worden geloosd. Nagegaan moet worden of deze 
resterende lozingen een te grote belasting voor het milieu zijn en of af­
voer via de bestaande rioolleidingen en waterzuiveringsinstallaties moge­
lijk is. (0) 
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Meer onderzoek ert voorlichting is nodig naar een optimale watergift en 
bemesting met specifieke elementen in een (overwegend) gesloten systeem, 
aangepast aan de behoeften van gewassen in de verschillende groeistadia. 
Vooral de invloed van oplopende natriumgehalten op de kwaliteit en de 
fysieke opbrengsten, speciaal verdient aandacht. Schadedrempels voor ver­
schillende gewassen moeten worden opgesteld, afhankelijk van het groei-
stadium van de planten. (0) 
8.2 Gewasbeschermingsmiddelen 
Verminderen afhankelijkheid en gebruik van chemische middelen 
9. Aanbevolen wordt de hoogste prioriteit te gegeven aan het verhogen van de 
bewustwording van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De verwachting 
is dat dit leidt tot een snelle vermindering van het absolute middelenver-
bruik. De inventarisatie op bedrijven heeft uitgewezen dat grote ver­
schillen in het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen voorkomen. De prak­
tijk wijst uit dat in veel gevallen een lager verbruik mogelijk is, wanneer 
de bewustwording bij de tuinder toeneemt. Dit beperkt zich echter niet 
alleen tot het kwantitatieve verbruik, maar gaat ook over de kennis en 
keuze van middelen en bestrijdingstechnieken, het voorkomen dat ziekten en 
plagen tot ontwikkeling komen (teeltmaatregelen en hygiëne), het opsporen 
en herkennen van plagen (waarnemingstechnieken), het tijdstip van en de 
methode en omstandigheden van bestrijding. Hierbij zal de nadruk moeten 
liggen op bundelen, gebruik maken, analyseren en uitdragen van praktijkin­
formatie via: 
* extra voorlichting door op gewasbescherming gespecialiseerde voorlich­
ters (waar ook coördinatie van kennis plaatsvindt) aan tuinders, toe­
leveringsbedrijven en particuliere voorlichting; 
* door bedrijfsregistratie van gegevens over gewasbescherming; 
* door bedrijfsvergelijking direct met andere bedrijven in studieclubs en 
in het onderzoek. (B) 
10. Bedrijven met een laag middelenverbruik kunnen dit door bijvoorbeeld een 
incidenteel geringere infectiedruk hebben bereikt maar ook door vakmanschap 
van de tuinder. Onderzoek op praktijkniveau naar de achterliggende oorzaken 
van de spreiding van het middelenverbruik over meerdere jaren is gewenst. 
Vooral het effect van het management op het gebied van gewasbescherming 
over meerdere jaren dient bekeken te worden. (0) 
11. Onderzoek naar de gebruikswaarde van bestaande en nieuwe middelen kan een 
belangrijke informatiebron zijn zowel voor de tuinder als voor beleidsin-
stanties. Voor de tuinder is het belangrijk meer inzicht te krijgen over de 
eigenschappen van gewasbeschermingsmiddelen om een betere keuze te kunnen 
maken uit de beschikbare middelen. Dit is niet alleen gericht op het 
efficiënt bestrijden van ziekten en plagen maar ook op de consequenties 
voor het milieu. (0) 
12. De glastuinbouw heeft dringend behoefte aan meer en betere selectief wer­
kende gewasbeschermingsmiddelen. Voor het snel beschikbaar komen van nieuwe 
middelen is een betere coördinatie en een slagvaardiger beleid gewenst. (B) 
13. Een belangrijke vermindering van het middelenverbruik bij geïntegreerde 
gewasbescherming (-optimale combinatie van chemische en biologische gewas­
bescherming) kan worden verkregen wanneer het mogelijk wordt om het bio­
logisch evenwicht tussen plagen en de natuurlijke vijanden ook tijdens de 
teeltwisselingen in stand te houden. Aanbevolen wordt door onderzoek en 
voorlichting de kennis over biologische bestrijders en selectieve middelen 
te vergroten, zodat het biologisch evenwicht op een beheersbaar niveau kan 
worden gehouden. (0)(B) 
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14. De houding van de consument dwingt de tuinder steeds meer om het gebruik 
van chemische middelen te matigen. De tuinder wil vaak wel, maar verander­
ingen zijn pas echt mogelijk wanneer de stringente import-eisen gesteld 
door derde landen worden losgelaten. Het wegnemen van extreme keuringseisen 
(nul-tolerantie) rond de export zal de poort openen tot minder preventief 
spuiten. Met toepassing van een meer curatieve handelwijze kan het chemisch 
middelenverbruik worden beperkt, wanneer de plagen in een vroeg stadium 
worden bestreden. Mogelijk opent dit op langere termijn de weg naar biolo­
gische bestrijding in de bloementeelt. (B) 
15. Door gerichte maatregelen rond de klimaatsbeheersing kan vaak voorkomen 
worden dat bepaalde plagen tot ontwikkeling komen of is het mogelijk om die 
omstandigheden te scheppen dat plagen op een effectieve wijze dus met een 
minder middelen verbruik bestreden kunnen worden. Meer onderzoek is gewenst 
naar de ontwikkeling van plagen en ziekten in relatie tot klimaatsfactoren 
en onderzoek naar resistentie- en tolerantieveredeling moet een hogere pri­
oriteit hebben. (0) 
16. Geïsoleerde opslag van afval en het vermijden van infectiehaarden vermin­
deren de infectiedruk. Hygiëne is noodzakelijk om infectiedruk zo laag mo­
gelijk te houden. Aanbevolen wordt om infectiehaarden niet alleen op de 
bedrijven zelf, maar in het gehele gebied zoveel mogelijk te voorkomen en 
op te ruimen. (B) 
17. Voor de produktietuinbouw is het belangrijk dat kan worden uitgegaan van 
gezond en betrouwbaar uitgangsmateriaal. Dan is het ook mogelijk om daar 
met geïntegreerde bestrijding optimaal op aan te sluiten. Plantenkwekers 
moeten in staat zijn om in deze behoefte te voorzien. (0)(B) 
Beperken van de emissie 
18. Onderzoek is nodig naar de belangrijkheid van de verschillende emissie­
routes. De uitstoot via drift en verdamping lijkt de belangrijkste emissie­
route te zijn. De kans dat middelen bij ruimtebehandeling door luchtuitwis-
seling buiten de kassen komen neemt aanzienlijk toe. Met gerichte teelt­
maatregelen zoals het sluiten van schermen tijdens en na de ruimtebehande­
ling kan dit nadeel misschien afdoende worden beperkt. Onderzoek moet meer 
inzicht geven in de verdamping van het middel zelf en in de mate waarin de 
middelen bij verschillende technieken en teeltmaatregelen door drift en 
verdamping buiten de kas komen. Daarnaast moeten de technische problemen 
van opvang en hergebruik van het condenswater en de ongecontroleerde lucht-
uitwisseling via kieren en luchtramen in relatie tot gebruikte technieken 
en teeltmethoden verder worden onderzocht. Meer dan de andere bedrijfstak­
ken moet de glastuinbouw, als beschermde teelt, zich voor wat de gewasbe­
scherming betreft kunnen richten op vermindering van de emissie naar 
bodem, lucht en water. (0)(B) 
19. Het gebruik van spuitrobots, die een afgepaste hoeveelheid van de middelen 
direct op de planten brengt, geeft goede vooruitzichten. Dit vraagt onder­
zoek naar milieu-effecten van de verschillende spuittechnieken. Daarnaast 
dient onnodig verbruik van spuitvloeistof door onjuiste afstelling of 
slijtage van de bestaande spuitapparatuur te worden voorkomen door 
periodieke keuring. (0)(B) 
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/.2 Afvalstromen 
Voorkomen afvalstromen 
20. Uit de inventarisatie blijkt dat nu al grote verschillen bestaan in ge­
bruikte hoeveelheden substraat per hectare bij dezelfde gewassen en teelt­
methoden. Meer inzicht in benodigde hoeveelheden kan vergroot worden door 
het stimuleren van bedrijfsvergelijking in studieclubs van tuinders. De 
Dienst Landbouwvoorlichting kan hierbij een ondersteunende rol hebben. 
Daarnaast wordt aanbevolen door teelttechisch onderzoek teeltsystemen te 
ontwikkelen waarbij het gebruik van substraat nog verder teruggebracht 
wordt. Dit kan worden gerealiseerd door het wijzigen van plantverbanden 
en/of het verder verkleinen van de benodigde hoeveelheden substraat per 
hectare bij dezelfde plantverbanden. (B)(0) 
21. De levensduur van substraatmateriaal, folies e.d. kan verhoogd worden door 
onder andere gebruik te maken van andere grondstoffen of door de huidige 
materialen duurzamer te maken. Als andere materialen op bruikbaarheid 
worden getoetst dient vooraf onderzoek te worden verricht wat de 
milieuconsequenties zijn als dit materiaal na gebruik als afval vrijkomt. 
(0) 
22. Vrijkomen van restanten gewasbeschermingsmiddel kan worden teruggedrongen 
door de tuinders te stimuleren voor een bespuiting nauwkeurige hoeveelheden 
klaar te maken (voorlichting) en te voorkomen dat grote voorraden middelen 
worden aangelegd (afschaffing quantumkorting). (B) 
Hergebruik van afvalstromen 
23. Om het hergebruik van afvalstoffen te stimuleren dienen er inzamelsystemen 
ontwikkeld te worden voor de gescheiden afvoer van de afvalstoffen. Dit 
kunnen zijn ophaalsystemen of brengsystemen. De voorkeur voor een afvoer­
systeem hangt nauw samen met het vervuilingsniveau van het afval en de 
periode van het teeltseizoen waarin het afval vrijkomt. De voordelen van 
het haalsysteem zijn dat de afvalscheiding op het bedrijf plaats kan 
vinden, dat de deelnamedrempel voor de tuinder laag is en bovendien 
kwaliteitscontrole van de afvalstoffen dan beter uitgevoerd kan worden. Een 
nadelig gevolg van gescheiden afvoer is het infrastructurele probleem door 
de toename van het wegtransport. 
Ook het brengsysteem, zoals de huidige inzameldepots voor schermfolies op 
enkele veilingen, moet verder uitgebreid te worden. Dit wordt bereikt door­
dat alle veilingen hieraan gaan deelnemen en dit ook voor een aantal andere 
afvalstoffen gaat gelden, bijvoorbeeld ook voor schermdoeken e.d. De 
bekendheid omtrent deze inzamelpunten moet binnen de sector vergroot 
worden. (B) 
24. De voordelen van het scheiden van afvalstoffen op het bedrijf boven het 
scheiden op een centraal aanvoerpunt zijn dat de technische haalbaarheid 
meer voor de hand ligt en dat er effectiever en controleerbaar ingezameld 
kan worden. Aanbevolen wordt om met name in de snijbloemensector 
initiatieven te ontwikkelen om het substraatafval te gaan scheiden van de 
organische fractie zodat het voor recycling in aanmerking komt. Dit heeft 
tevens tot gevolg dat het organische afval gescheiden naar het com-
posteringsbedrijf kan worden afgevoerd. Loopfolie kan hergebruikt worden 
als reinigingstechnieken voor de folie verder ontwikkeld zijn. Het verdient 
aanbeveling door onderzoek en voorlichting de ontwikkeling van de benodigde 
scheidingstechnieken op het bedrijf te stimuleren. (0)(B) 
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/L5 . De verschillen in de hoogte van de stortkosten voor gemengd bedrijfsafval 
en de verwerkingskosten voor afval bestaande uit een specifiek materiaal­
soort dat wel voor hergebruik in aanmerking komt, bevordert het proces van 
de gescheiden inzameling van het afval, het hergebruik of het composteren 
van organisch afval. (B) 
26. Als gevolg van het toenemend aanbod van organisch afval voor compostering 
en de diversiteit hiervan wordt aanbevolen de kwaliteit van het organisch 
afval te onderzoeken, met als doel om tot een effectieve kwaliteitscontrole 
te komen. Hierdoor kan worden voorkomen dat het verwerkingsproces op het 
composteringsbedrijf wordt verstoord door ongewenste toevoegingen (anjer­
gaas e.d.) of een te hoog vochtgehalte (moesig afval). Tevens kunnen 
emissieproblemen op het composteringsbedrijf tot een minimum worden be­
perkt. Een goede beheersing van deze afvalstroom moet door gerichte voor­
lichting ondersteund worden. (0)(B) 
Vernietiging of storten van afvalstromen 
27. Vergroting van de hergebruiks- en composteringsmogelijkheden zoals hier­
boven vermeld zullen tot gevolg hebben dat de te storten afvalhoeveelheid 
aanzienlijk afneemt. Toch blijft er een restfractie die vernietigd of 
gestort (niet composteerbaar rolcontainerafval) zal moeten worden. Dit 
geldt ook voor restanten gewasbeschermingsmiddelen. (B) 
28. Belangrijk is om het onderzoek te stimuleren welk afvoerkanaal van klein 
chemisch afval (inzameldepot bij gemeente/leverancier, zuiveringsinstalla­
tie op bedrijf) het beste is en hoe dit in de praktijk geregeld moet 
worden. Indien de inzameling van klein chemisch afval bij de gemeentedepots 
plaatsvindt mag dit niet worden ontmoedigd door opslagcapaciteitsproblemen. 
Dit is een knelpunt die op korte termijn opgelost dient te worden. (B) 
29. Een zuiveringsinstallatie voor restanten spuitmiddel is sinds najaar 1989 
geintroduceerd op een demonstratiebedrij f (Denar). De zuiveringsinstallatie 
verkeert nu nog in een testfase. Als deze verwerkingswijze technisch haal­
baar blijkt te zijn, moet aandacht gegeven worden aan de logistieke vragen. 
Met welk bereik (aantal bedrijven, gebied) moet de zuiveringsinstallatie 
geplaatst worden? (B) 
8.4 Energie 
30. Inventarisatie van de bedrij fsuitrusting gericht op het energieverbruik is 
gewenst. Momenteel zijn er geen of weinig recente gegevens beschikbaar. 
Voor het verkrijgen van deze gegevens kan gedacht worden aan uitbreiding 
van de meitelling en structuurenquête of een aanvullende enquête op de be­
drijven van het LEI-rentabiliteitsonderzoek. (B) 
31. Onderzoek naar de technische prestaties van energiebesparende voorzien­
ingen. Hierbij wordt gedacht aan technisch economisch onderzoek naar: 
verbeteringen van energieschermen en rookgascondensors, 
warmte-opslag in relatie met C02-dosering. 
het gebruik van dichtere kassen eventueel in combinatie met kasluchtont-
vochtiging. (0) 
32. Onderzoek naar de perspectieven van alternatieve energiebronnen. Als moge­
lijke onderzoeksterreinen worden aanbevolen: 
- verbetering van de warmtedekking door alternatieve warmtebronnen, 
gebruiksrendementen van aardgasgestookte ketels (in uitvoering), 
teeltkundige aspecten van het gebruik van laagwaardige warmte. 
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technische prestaties van warmte/krachtinstallaties (gasverbruik, 
warmte- en elektriciteitproduktie). 
- nuttig-gebruik van warmte afkomstig van warmte/kracht-installaties, be­
lichting, C02-dosering en eventueel warmte-opslag. 
ontwikkeling van een energiezuinige lamp voor assimilatiebelichting, 
onderzoek naar de mogelijkheden tot verbetering van de vergoeding voor 
levering van elektriciteit aan het openbare net. Dit kan leiden tot toe 
passing van warmte/krachtkoppeling op grotere schaal, 
gebruik van een rookgascondensor met een laagwaardig verwarmingsnet bij 
gasgestookte warmte/krachtinstallaties. 
- verbetering van de technisch prestaties van warmtepompen. 
- wervende tariefstellingen voor restwarmte. Belangrijk bij de toepassing 
van restwarmte is dat dit grootschalig gebeurt. De tariefstelling is in 
dit verband belangrijk. 
- evaluatie van de contracten van warmte/kracht-koppeling tussen nuts- en 
tuinbouwbedrijven. 
- kosten van het gebruik van verschillende vormen van gecombineerde pro-
duktie van warmte en elektriciteit (centrale, steg, wk-koppeling op het 
tuinbouwbedrij f). 
- kosten van de infrastructuur voor warmtetransport en distributie van 
restwarmte. 
technische prestaties en kosten van windenergie. (0) 
33. De grootste mogelijkheden voor brandstofbesparing in de glastuinbouw liggen 
in het gebruik van restwarmte van installaties voor warmte/kracht-koppeling 
op of nabij de glastuinbouwbedrijven. Aanbevolen wordt dat de gecombineerde 
produktie van elektriciteit en warmte, waarbij de warmte geleverd wordt aan 
de glastuinbouw, verder tot ontwikkeling wordt gebracht. (B) 
34. Aanbevolen wordt het onderzoek naar het veredelen van rassen die bij een 
lagere temperatuur geteeld kunnen worden te intensiveren.' (0) 
35. Modelontwikkeling voor bedrijfs-economische vergelijking van energiebe­
sparende voorzieningen en alternatieve bronnen voor glastuinbouwbedrijven 
(in uitvoering). (0) 
36. Aanbevolen wordt om op basis van de perspectieven van de afzonderlijke 
energiebesparende opties, die in het technisch-economisch onderzoek zijn 
bekeken, te komen tot een samenhangend geheel rond de energievoorziening. 
Dit scenario-onderzoek kan uitgangspunt worden voor een efficiënter 
energieverbruik in de glastuinbouw. (B)(0) 
8.5 Algemeen 
37. Informatie over het kwantitatief verbruik en de wijze van toediening op de 
bedrijven van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en afval vormen de 
basis voor onderzoek, voorlichting en beleid. Aanbevolen wordt deze 
gegevens over meerdere jaren te verzamelen en van meerdere gewassen, op een 
wijze dat een representatief beeld wordt verkregen van de sektor. Een moni­
toring systeem waarmee kwantitatief de ontwikkelingen worden gevolgd in de 
praktijk geeft dat inzicht. (B) 
38. Op langere termijn wordt verwacht dat milieu-investeringen voor de glas­
tuinbouw een positief effect-zullen hebben. Een directe invoering van de 
beschikbare milieuinvesteringen op de bedrijven om de geplande beleids­
doelen reeds in de beginjaren negentig te realiseren brengt echter een 
groot aantal bedrijven in financieêle moeilijkheden. Bovendien verkeren 
interessante investeringen nog in een ontwikkelingsfase. Aanbevolen wordt 
om tot een geleidelijke invoering over te gaan. (B) 
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